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Цель данной работы – изучить концепцию свободы печати и социальной 
ответственности журналиста в зарубежных государствах (США и 
Великобритании). 
Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
1) рассмотреть свободу печати как концепцию современной 
журналистики, 
2) описать социальную ответственность журналистов в США и 
Великобритании, 
3) проанализировать взаимозависимость и взаимообусловленность 
принципа социальной ответственности журналиста и концепции свободы 
печати (на примере СМИ США и Великобритании). 
Объект исследования – концепция свободы печати и ее практическая 
реализация в США и Великобритании в настоящее время в сопряжении с 
социальной ответственностью прессы.  
Предмет исследования – взаимозависимость и взаимообусловленность 
принципа социальной ответственности журналиста и концепции свободы 
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The purpose of the given work is to study the concept of freedom of press and 
social responsibility of journalists in foreign states (the USA and the Great Britain). 
It is necessary to solve the following problems: 
1) to describe freedom of press as a concept of modern journalism, 
2) to describe social responsibility of journalists in the USA and the Great 
Britain, 
3) to analyse interdependence and interconditionality of the principle of social 
responsibility of journalists and the concept of freedom of press (at an example of the 
USA and the Great Britain’s mass-media). 
Object of research – the concept of freedom of press and its practical 
realization in the USA and the Great Britain now in interface to the social 
responsibility of press. 
Subject of research - interdependence and interconditionality of the principle 
of social responsibility of journalists and the concept of freedom of press (at an 
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摘要 
 
 
学位工作：53页，27摘要。 
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这项工作的目的 - 探索媒体和在国外（美国和英国）的记者的社会责任的
自由的概念。 
为了实现这一目标，需要解决以下问题： 
1）考虑新闻自由为现代新闻业的概念， 
2）来形容记者的社会责任在美国和英国， 
3）分析的记者的社会责任原则的关系，相互依存和新闻自由的概念（例
如，美国媒体和英国）。 
研究的对象 - 新闻自由的概念，并在美国和英国的实际执行现在在与记者
的社会责任相结合。 
研究课题 - 关系和记者的社会责任的原则，相互依存和新闻自由的概念（
例如，美国媒体和英国）。 
 
 
 
 
 
 
  
